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I 
摘要 
根据中国人民银行要求，金融 IC 卡的推广坚持“政府引导、市场运作、统
一标准、鼓励创新”的原则。对金融 IC 卡全面推广进行政策指导和协调，推动
跨行业支付应用的 IC 卡使用金融标准，以行业多应用为落脚点，鼓励金融 IC
卡应用的创新发展，不断探索满足产业新业态、应用新模式带来的发展需要。 
本文基于目前城市商业银行金融 IC 卡业务创新，资源整合等需求，设计金
融 IC 卡多应用平台（以下简称多应用平台），该系统是通过 IC 卡芯片内 CAP
包的分区，二次个人化信息芯片信息，为城市商业银行从技术和业务两个维度提
供多应用发卡及应用管理能力。 
本文遵循软件工程规范，详细的描述了平台分析、设计和实现过程，具体内
容有： 
1、对金融 IC卡在不同行业领域应用的实际需求进行了调查和分析，按照行
业方实际需要对系统进行了业务需求分析、功能需求分析和非功能性的需求分
析。 
2、以整个平台需求分析结果为基础，确定了系统的体系结构为 B/S 架构。
同时将系统划分为多个功能模块，并对每个功能模块的具体功能进行了详细的描
述。同时对数据库的 E-R建模、数据库的表结构进行了设计。 
3、阐述了平台实现的过程，实现了系统所设计的各个功能模块的功能，并
对每个模块中核心的功能进行了介绍。 
4、使用黑盒的测试方法，对系统进行了功能性方面的测试，同时对系统的
测试过程以及测试结果作了简要的说明。 
该平台系统主要目的是达到多行业资源整合和共享，在试运行期间用户普遍
反映系统具有界面友好、功能齐全和系统易学易用。系统的使用为用户的工作提
供了一定的便利，提高了用户的工作效率。 
 
关键词：金融 IC卡，二次个人化，多行业应用平台 
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Abstract 
According to the requirements of the People's Bank of China (PBOC), in order to 
promote the IC card of PBOC, it should adhere to the principle of "government 
guidance", "market operation", "a unified standard to encourage innovation". To 
promote IC card of PBOC comprehensive policy guidance and coordination to 
promote financial standards IC card cross-sectoral payments to multi-industry 
applications, to encourage innovation and development of financial IC card, in order 
to meet the needs of the development of new industry model and continue to explore . 
In this dissertation, based on the innovation of IC card of PBOC business for the 
city commercial banks, the integration of resources is the demand to design financial 
IC card application platform. From the technical and business point of view, the 
purpose is to provide urban commercial banks and application management functions. 
This dissertation describes the platform analysis, design and implementation 
process in detail according to the software engineering specification. 
1,For the IC card of PBOC can be used in different industries were analyzed and 
investigated, according to the actual needs of the system business needs analysis, 
functional requirements analysis and non-functional requirements analysis. 
2,Based on the analysis results, the system architecture is determined as B / S 
architecture. The system is divided into several functional modules, and the detailed 
functions of each functional module are described in detail. At the same time, the 
database E-R modeling, the database table structure was designed. 
3,The process of platform implementation is described, the functions of each 
function module designed by the system are realized, and the core function of each 
module is introduced. 
4,Test method using the black box test method to complete the functional testing 
of the system, and then briefly describes the test process and test results. 
The main purpose of the platform is to achieve multi-industry resource 
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III 
integration and sharing, during the trial run, the user generally reflects the system 
interface friendly, functional and easy to use. Use the platform to provide users with 
the convenience of work and improve work efficiency.  
 
Keywords: IC card of PBOC; Personalized Again; Multi-industry Application 
Platform 
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第一章 绪论 
 
 
1 
第一章 绪论 
1.1系统开发的背景及意义 
自 2008 年起，各商业银行陆续推出金融 IC 卡产品。金融 IC 卡也叫作芯片
银行卡，是以芯片作为读取介质的银行卡。其特点是容量大，可储存密钥、数字
证书、证件号码和指纹等信息。芯片内有类似于微型计算机一样可同时多业务处
理的功能，采用集成电路技术，遵循我国金融行业标准（人民银行标准，也简称
PBOC）。除具有传统银行卡的消费转账现金存取等功能外，还可具有其他商业或
行业服务和社会管理功能的金融工具，可为持卡人带来一卡多用的便利。 
由于金融 IC卡自身具备安全、方便和具有可扩展等功能的特点,相比传统磁
条卡占据了有非常大的优势。近五年来,西方国家特别是欧洲国家的 IC卡技术取
得了很大的发展。IC 卡的发展对政府财务管理、减少现金的使用,实现企业经济
活动信息化等经济活动中已经占据非常重要的地位。随着近代居民生活方式发生
的变化和社会支付节奏的提升,居民对银行卡使用方便新和快速发展的要求也快
速提高。实现多功能集合于一卡的需求也变得越来越明显。金融 IC 卡芯片为主
要媒介,与传统的磁条卡相比,更大的容量,更强大的功能扩展性,可以识别领域，
数据存储、应用支持等。因金融 IC卡本身具有的扩展性功能,可在享受金融服务
的同时不同领域不同行业的应用程序,能最大程度满足持卡人需求,提高社会工
作产能。 
在当今金融 IC 卡大肆推广的现状下，发行金融 IC 卡需破除金融 IC 卡行业
间存在的“准入壁垒”，更叫有效地解决金融 IC 卡发展过程中面临“激励”与
“市场”之间的关系，在多个行业领域从根本意义上实现一卡多用，全国多个地
区都开展了金融 IC 卡行业多应用公共服务平台探索与实践。本文旨在研究城商
行如何为多行业提供互联互通的建设路径，如何在银行机构所在地公共服务领
域、城市交通等实现突破。为从真正意义上推动金融 IC 卡发展和使多行业平台
突破行业壁垒进行业务创新打下良好基础。 
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1.2当前发展现状 
1.2.1 当前我国金融 IC 卡发展现状 
根据国际芯片卡及支付技术标准组织(简称 EMV)公布的统计数据来看，目前
我国已成为全球最大的金融 IC卡生产国。截至 2015年末，我国市场上银联芯片
卡发行量与交易量的增幅速度均在全球领先位置。EMV 在 2015 年公布的数据显
示，从 2014年头至 2015年末，亚太地区芯片卡的交易量占整个银行卡市场份额
的 73%，而中国市场以 60%以上成为磁条换芯迁移的引领者。金融 IC 卡作为芯片
化迁移的重要载体，凭借其安全性和便捷性，正在逐步取代磁条卡，成为老百姓
办卡、用卡的首选。根据人民银行公布的数据，截至 2015 年三季度末，全国金
融 IC 卡累计发行 18.83 亿张，新增发卡量连续三个季度超过 2 亿张，发卡速度
持续加快。以此推算， 2015年底全国金融 IC卡累计发行预计超过 20亿张。在
2015年中旬颁布的《关于逐步关闭金融 IC卡降级交易有关事项的通知》，各商
业银行积极响应并关闭金融 IC卡降级交易功能，为金融 IC卡全面推广奠定市场
基础。如果将已发磁条卡全部换成芯片卡，金融 IC卡数量至少为 43 亿张。金融
IC 卡的市场主导地位愈发明显，多行业应用平台系统的推广将获大力支持和发
展空间。 
1.2.2 我国金融 IC 卡行业应用中存在的问题 
1、行业领域明显 
在每个不同领域金融 IC 卡具有很强的应用型。但铁路、公交、高速公路等
这些领域,涉及到企业的主体是不同的不能做到协调办理 IC卡业务。所以企业主
虽然愿意办理和接纳金融 IC卡,但由于其垄断资源优势。并且采取各种企业之间
的技术标准不同,所以工作也有更高的运作风险。 
2、行业规则多样 
由于各行业间没有统一的管理手段和措施,所以营销金融 IC 卡和多行业应
用平台的时候是工作开展艰巨。各行业不能完全共享现有科研成果，导致金融
IC卡项目在不同行业和领域之间重复建设,浪费资源。  
3、技术标准不统一 
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除了我国 2004 年发布的《中国金融集成电路（IC）卡规范》规范制度外，
不同的部门和不同行业 IC 卡的相关条款仍是不相同的。虽然一定程度上有所改
变或能满足支付需求，但实际支付标准细节的在行业之间并不相同。这是金融
IC卡推广的主要障碍在工业领域的应用。 
4、商业模式多元化  
金融 IC 卡的主要发展方向是一个跨行业的应用程序。但由于前期发展过程
中受到各行业之间既定或垄断资源的影响,促进有一定的困难。例如,在进入银行
业,人民银行的支持,同时也需要根据市场需求,根据建立新商业模式,才能更好
地开展工作。 
1.3研究的内容 
城商行金融 IC 卡多行业应用平台是部署在银行端的重要的银行卡业务系统
之一，为银行多应用业务发展提供多应用发卡能力和管理能力。从业务和技术两
个维度为多应用业务发展提供发卡、应用交付、安全管理、载体管理和应用管理
等综合能力。为企业/园区一卡通（企业级 IC 卡多应用）提供综合业务管理、
二次个人化/二次发卡、充值/圈存交易和密钥管理等业务功能或能力，还具备对
一卡通各应用模块或业务资源进行系统或服务集成和资源整合的能力。因此，一
卡通平台是一个集业务功能、系统功能、服务集成和资源整合于一身的综合服务
平台。 
本文对城商行金融 IC卡多行业应用平台主要的研究内容包括： 
（1）对金融 IC 卡在不同行业领域应用的实际需求进行了调查和分析，按照
行业方实际需要对系统进行了业务需求分析、功能需求分析和非功能性的需求分
析。 
（2）在对整个平台需求分析结果的基础上，确定了系统的体系结构为 B/S
架构。同时将系统划分为多个功能模块，并对每个功能模块的具体功能进行了详
细的描述。同时对数据库的 E-R建模、数据库的表结构进行了设计。 
（3）通过系统主要界面以及各功能模块的介绍，阐述了平台实现的过程，
实现了系统所设计的各个功能模块的功能，并对每个模块中核心的功能进行了介
绍。 
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    （4）通过确立系统测试的周期和手段等，对系统进行了功能性方面的覆盖
测试，并对整体的测试过程、结果和改进建议进行了简要描述。    
1.4论文章节安排 
论文总共分为六章，总体结构为： 
第一章为绪论，对课题产生的背景和必要性进行了叙述。在国内金融 IC 卡
发展和银行业监管机构政策指引的背景下，各商业银行推广多行业应用平台将是
实现推广金融 IC卡的重大战略意义。对国内金融 IC卡及多行业应用平台系统的
研究现状进行了分析和总结，对本文研究的主要内容进行了说明。 
第二章为系统分析，对系统概述，系统建设目的，系统应用领域及功能需求
等方面描述了为何要建设该系统，该系统如何满足各行业业务功能需求的问题。 
第三章为系统总体设计，介绍了总体设计后，对框架性功能模块的设计过程
进行了设计，包括系统设计目标定位，架构设计，系统安全设计等进行了总体的
介绍说明。 
第四章为系统详细设计与实现，通过介绍开发环境、主要功能模块的界面和
流程图的方式，对实现过程进行了清晰的叙述。同时，为实现银行业面向不同行
业能有效进行资源整合，子模块系统将针对不同行业实现个性化的差异区分，使
商业银行更有效的为各行业提供金融专属服务。 
第五章为系统测试，对城市商业银行金融 IC 卡多行业应用平台系统的测试
过程进行了分析和总结。 
第六章为总结与展望，指出了完成论文过程中所做的工作，对下一步要完成
的工作进行了详细描述。 
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